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１．特別支援教育の今日
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２．特別支援教育を行うための体制の整備と心
理学的取り組み
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１．一連の過程による取り組みという視点
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２．実態把握と「個別の指導計画」等の支援計
画の考案・作成における取り組み
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①児童の実態に関する聞き取り
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②児童の行動観察
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③児童に対する検査
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④児童に関するこれまでの取り組み経過の把握
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３．特別支援教育における心理学的取り組みの
理論体系とその方法
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１．学習障害について
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①言語性LD
?????????????????????
???????????
②非言語性LD
???????????????????
③混合性LD
?????????????????????
④注意・記憶型
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２．学習障害児のアセスメントの視点
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①読字障害
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②算数障害
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③書字表出障害
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④特定不能の障害
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①障害特性に関するアセスメントの視点
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②ディスレクシア（Dyslexia；読み障害）に関
????????????????????????
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するアセスメントの視点
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３．学習障害児の行動観察と支援の視点
??????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
①聞く：話された言葉が理解できない。
②話す：まとまった文章として話せない。
③読む：音読できない、読み飛ばす、単語を読
み違える、理解が困難。
④書く：文字、文章が書けない。
⑤計算する：長文理解や文章題ができない。
⑥推論する：計算が困難である。
??????????????????
?????????????????????
?????????????????
①分かりやすい指示を出しているか。
②行動目標は分かりやすく、少なめにしているか。
③予測や見通しを与えているか。
④衝動的行動の前兆サインを見逃していないか。
⑤正の強化を与えているか。
⑥その児童なりの目標水準を設けているか。
⑦条件づきの肯定を用いているか。
⑧危険な行動に対しては、生命第一に、即時に
指導しているか。
⑨教育への妨害的言動に対しては約束という形
で事前に伝え､行動出現時に約束の範囲で統
制しているか。
⑩援助の種類として、身体的プロンプト、視覚
的プロンプト、聴覚的プロンプトを用いてい
るか。
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４．認知心理学における観察と支援の視点
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［視覚性の認知障害の観察の視点］
①図と地の関係を見分けるのが困難
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②形の大きさの見分けが困難
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③目と手の協応が困難
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④視空間認知が困難
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⑤視覚的記憶の困難
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［視覚性の認知に対する支援の視点］
①視覚性の認知障害のために文字が苦手な場合
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５．支援計画の考案・作成
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②支援取り組み協力体制
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①個別支援
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②生活支援
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③教育支援の順序
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④取り組み協力体制
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⑤記録・連絡方法の検討
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